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Şimdi Berlin’de 
olmak vardı...
ürkiye Okan Bayülgen’in Akmerkez’de sevgilisinden ye­
diği tokat ile sarsılırken, Aydın Gün kimseyi sarsmadan 
sessiz sedasız Almanya’ya göçüverdi. Türkiye’yi terk-i 
diyar eyledi.
Hani ola ki yeni nesilden Aydın Gün’ü tanımayan çıka­
bilir diye kısaca özetlemek gerekirse: Gün, Türkiye’de 
sahnelenen ilk opera olan “Madam Butterfly”da “baş te­
nor” olarak sahneye çıktı, 1951’den bu yana 45 eseri tam 
132 kere sahneye koydu, İstanbul operasını kurdu, İstan­
bul Kültür ve Sanat Vakfı’nı kurulduğu günden başlayarak 20 yıl 
yönetti (yani Türkiye’yi o festivaller ülkesi yaptı), 40 yılı aşkın sü­
redir “Opera, sahne ve rejisörlük” dersleri veriyor, 1993’ten bu ya­
na da Yapı Kredi’nin Sanat Danışmanlığı görevini sürdürüyor (ya­
ni o nefis festivalin programını da o yapıyor).
Birtakım İstanbullular bugün Brüksel’i, Viyana’yı vs. taşra bu­
luyorsa, bizdeki sanat sirkülas-
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de öyle, evimizden kalkıp konser 
salonuna kadar gidiyoruz ve an­
cak düşleyebileceğimiz isimleri 
karşımızda buluyoruz), ben bu­
nun Aydın Bey sayesinde oldu­
ğuna inanıyorum.
Zaten Türkiye, dünyaya hangi 
alanlarda dahil oluyor ki? Bir öl­
çüde ticaret, bir ölçüde sanatla.
Neyse, aslında derdim Aydın 
Gün’ün ne büyük olduğunu bu 
saatte anlatmak değil elbette, sa­
dece onun gittiğini duyurmaktı.
Öngörülü ve Cesur
Ben, Aydın Bey’in en çok A- 
çıkhava Tiyatrosu’nun tepesin­
deki sandalyesine yerleşmiş, ba­
şında kasketi kitlesel rock ve 
pop konserlerini izlerkenki ha­
linden etkilenirdim. Sanatın baş­
komutanı gibi idi. 80’li yaşlarını 
sürerken bu konserlerden sıkılıp 
sıkılmadığım, bıkıp bıkmadığını 
sorardım. Hayır, ne sıkılır ne de 
bıkardı. Sanatın her dalına dair 
müthiş öngörülü ve duyarlı idi. 
Aydın Gün yalnızca gördüğüm 
en iyi sanat adamı değildi, çok 
tutkulu bir aşık ve çok iyi bir ba­
ba idi. Azra Gün ile 50 yıl sonra 
hâlâ bir bakışmaları vardı ki... 
Nitekim Berlin’e göçme sebebi­
nin arkasında da sadece Türki­
ye’den yorulmak değil oğlu Mehmet’in yanında olmak fikri de ya­
tıyor.
Aydın Bey, Yapı Kredi Festivali’ne katkılarını oradan sürdüre­
cekmiş, Festival sorumlularından Nalan “Odasını özenle saklıyo­
ruz” diyor, ama evlerini kapatmışlar, eşyalarını bir depoya koy­
muşlar.
Aydın Bey, 84 yaşında hayatını değiştirebilme cesareti ile beni 
yine sarstı. Türkiye ise Sibel Can - Hakan Ural çiftinin boşanma­
sı ile hâlâ sarsılıyor, son olarak da jipin değerinin altına gitmesi i- 
le derinden etkilendi. Yani derdim magazin değil ama, bir ülkede 
bu kadar lümpenleştirilmez ki!
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